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Prasastiwi Kinanti Syamsidar Hami, 2011; Pengaruh Tindakan Supervisi 
dan Komitmen Organisasi Terhadap  Kinerja Pada Auditor di  Kantor Akuntan 
Publik Wilayah Jakarta Pusat. 
 
Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui 
pengaruh tindakan supervisi terhadap  kinerja pada auditor. Dan kedua, untuk 
mengetahui  pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pada auditor.  
Pengumpulan data diperoleh melalui kuesioner secara langsung kepada auditor 
junior dan auditor senior yang bekerja di KAP Drs. Imam Syafei & Rekan; KAP 
Drs. Andi, Arifin & Rekan; KAP Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan; KAP Drs. 
Irwanto; KAP Euneke Winarjo; KAP Jojo Sunarjo, Ruchiat, Arifin; KAP Kosasih, 
Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan, KAP Hertanto, Sidik & Rekan (Cabang); KAP 
Siddarta & Widjaya, KAP Osman Bing, Satria & Rekan; KAP Abubakar Usman 
& Rekan, dan KAP Tjahjadi, Pradhoyo & Teramiharja. Dari 65 kuesioner yang 
tersebar, 53 kuesioner diterima kembali dan 51 kueioner dapat diolah dengan 
SPSS 17.00. Metode analisis penelitian  ini adalah uji asumsi klasik, analisis 
regresi berganda, uji F dan uji t. Hasil analisis regresi untuk p-value variabel 
tindakan supervisi = 0,302 > 0.05, yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh 
antara tindakan supervisi terhadap  kinerja pada auditor, dan p-value dari  variabel 
komitmen organisasi = 0,004 < 0,05, yang berarti  bahwa terdapat pengaruh  
komitmen organisasi terhadap  kinerja pada auditor. 
 
 

























Prasastiwi Kinanti Syamsidar Hami, 2011; The Effect of Supervision 
Action and Organization Commitment to the  Performance of the Auditor in the  
Public Accountant Office in the Central Jakarta Region.  
 
Generally, the purpose of this research are: first, determine the effect of 
supervision action on job performance of the auditor. And second, determine the 
effect of organization commitment on job performance of the auditor. The 
collection of data obtain by questionaire directly to  junior auditors and senior 
auditors who  working  in CPA Drs. Imam Syafei & Rekan; CPA Drs. Andi, Arifin 
& Rekan; CPA Jamaludin, Aria, Sukimto & Rekan; CPA Drs. Irwanto; CPA 
Euneke Winarjo; CPA Jojo Sunarjo, Ruchiat, Arifin; CPA Kosasih, Nurdiyaman, 
Tjahjo & Rekan, CPA Hertanto, Sidik & Rekan (Branch); CPA Siddarta & 
Widjaya, CPA Osman Bing, Satria & Rekan; CPA Abubakar Usman & Rekan; 
and CPA Tjahjadi, Pradhoyo & Teramiharja. From 65 questionaire scarttered, 
53 questionaire was received back  and 51 questionaire processed by SPSS 17.00. 
The analysis method of this research are classic assumption test, multiple 
regression analysis, F test and t test. The results of regression analysis of a p-
value variable supervision action = 0,302 > 0,05, which means that there is no 
influence of supervision action to job performance of the auditor and p-value of 
variable organization commitment = 0,004 < 0,05, which means that there is the 
influence of organization commitment to  job performance of the auditor. 
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